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tanda- arqueológica, y a los edificios de interés artístico 
abandonados a los es t ragos del t iempo. «Los actuales posee-
dores de antigüedades conservarán su derecho de propiedad 
a las mismas, sin otras restricciones que las de inventariar-
las y sat isfacer un impuesto de 10 por 100 en caso de expor-
tación, reservándose siempre el Estado los derechos del tan-
teo y retracto en las ventas que aquellos pudieran otorgar, 
debiendo ejecutarse el de tanteo en la forma y modo esta-
blecidos en el artículo 1.657 del Código Civil, y el de retrac-
to dentro de los veinte días útiles siguientes a la venta. Es te 
término se contará desde el dia en que se hubiere tenido 
noticia por cualquier modo fehaciente en el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, de haberse verificado la 
Venta.» Como se ve, la iglesia en España usa de más rigor 
que el Gobierno, en cuanto a permitir exportar las obras de 
arte a países extranjeros . 
(Confinuard) 
C R Ó N I C A 
Debido a las actuales circunstancias es !a causa de que esta Socie-
dad no reciba periódicamente las Revistas extrangeras, y sólo las nacio-
nales. Ultimamente han entrado en nuestra Biblioteca los Boletines de 
la Sociedad Arqueológica Luliana; la Gaceta de ''ataluña; la Revista de 
los Coleccionistas; el Boletín del Museo Provincial de Zaragoza; el del 
Centre Excursionista de Lérida; el Noticiari mensual excursionista de 
Barcelona; el Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra y el 
Acta de la sesión pública de la Academia provincial de Bellas Artes de 
Barcelona. 
—Ha fallecido en Madrid, el Director del Museo de Reproducciones 
y Académico, D. Rodrigo Amador de los Ríos, eminente arabista que 
tantas veces había visitado a nuestro Museo. D. E. P. 
—Se ha pedido permiso para efectuar unas excavaciones en las cer-
canías y ruinas de Tamarit, por la sección d'Arqueologia del institut 
d'Estudis Catalans. 
—Ha sido encargado a nuestro Excmo. Sr. Arzobispo, la biografía 
del Obispo Sr. Grau, para la velada que se celebrará el próximo día 16, 
en el Centro de Lectura de Reus. 
